

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
18 
る。(
三
)
生
き
直
さ
せ
ら
れ
た
夢
前
節
で
示
し
た
時
間
移
動
を
伴
う
淳
子
努
の
夢
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
淳
子
雰
は
夢
を
通
じ
て
椀
安
閏
へ
入
っ
て
い
く
と
き
に
、
時
間
を
遡
っ
て
「
少
年
」
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
淳
子
雰
が
「
遊
侠
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
淳
子
努
は
夢
に
入
る
前
の
現
実
世
界
で
「
務
侠
之
士
」
と
し
て
若
い
頃
か
ら
勝
手
気
ま
ま
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
少
年
」
の
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
夢
の
中
の
椀
安
園
で
は
、
善
き
政
治
を
執
り
行
う
「
士
大
夫
」
と
し
て
人
生
を
送
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
淳
子
雰
に
と
っ
て
椀
安
国
で
の
暮
ら
し
に
は
、
現
実
世
界
で
は
父
と
別
れ
て
か
ら
遊
侠
の
酒
飲
み
と
し
て
暮
ら
す
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
四
十
四
歳
ま
で
の
「
十
七
、
八
年
」
の
時
聞
を
取
り
戻
す
意
味
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
現
実
の
人
間
界
で
は
父
と
い
う
後
ろ
盾
が
な
い
た
め
に
適
わ
な
か
っ
た
人
生
を
、
も
う
一
人
の
父
で
あ
る
塊
安
国
の
国
王
の
元
で
「
土
大
夫
」
と
し
て
人
生
を
生
き
直
す
時
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
あ
る
。
そ
し
て
正
確
に
は
「
生
き
直
す
」
と
い
う
主
体
性
は
淳
子
努
に
は
な
く
、
二
人
の
「
父
」
に
よ
っ
て
人
生
を
「
生
き
直
さ
せ
ら
れ
た
」
時
間
で
あ
っ
た
、
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
先
に
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
淳
子
努
が
「
三
年
後
の
丁
丑
の
歳
」
に
亡
く
な
っ
た
の
は
、
父
と
国
王
の
言
葉
が
淳
子
券
の
死
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
単
に
そ
こ
に
因
果
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
淳
子
努
が
四
十
四
歳
に
到
る
ま
で
に
現
実
世
界
で
送
っ
た
遊
侠
の
人
生
「
十
七
、
八
年
」
と
、
夢
の
後
で
道
門
に
心
を
寄
せ
て
過
ご
し
た
「
三
年
」
を
足
し
た
時
間
は
「
二
十
年
か
二
十
一
年
」
と
な
り
、
夢
で
送
っ
た
「
二
十
年
余
り
」
の
人
生
と
ち
ょ
う
ど
釣
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
夢
に
お
け
る
父
が
決
め
た
結
婚
に
よ
っ
て
、
淳
子
雰
は
現
実
世
界
で
遊
侠
暮
ら
し
を
続
け
た
そ
れ
ま
で
の
人
生
と
同
じ
長
さ
の
時
間
を
、
夢
の
中
で
土
と
し
て
生
き
直
し
を
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
夢
で
の
生
き
方
が
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
「
三
年
」
の
人
生
「
遂
栖
心
道
門
、
絶
棄
酒
色
」
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
淳
子
分
が
塊
安
固
と
現
実
を
移
動
す
る
際
に
は
、
行
き
も
帰
り
も
時
聞
を
さ
か
の
ぽ
る
動
き
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
時
間
を
さ
か
の
ぽ
る
よ
う
な
話
を
筆
者
は
他
に
見
つ
け
る
乙
と
が
出
来
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
{
お
)
と
夢
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
『
列
子
』
巻
三
周
穆
王
篇
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
罪
氏
は
、
昼
間
は
老
僕
を
こ
き
使
い
、
夜
に
見
る
夢
で
は
「
人
の
下
僕
と
な
っ
て
(
矯
人
僕
)
」
苦
し
ん
だ
。
一
方
の
老
僕
は
、
昼
間
は
罪
氏
に
乙
き
使
わ
れ
た
が
、
「
夜
は
(
夢
で
)
国
王
と
な
っ
て
、
そ
の
た
の
し
み
に
比
べ
る
も
の
は
な
い
(
夜
偶
人
君
、
其
築
無
比
こ
の
で
あ
っ
た
。
夢
に
は
現
実
世
界
に
欠
け
て
い
る
状
況
を
補
い
均
衡
を
と
る
働
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
淳
子
努
は
、
夢
を
見
る
前
の
人
間
界
で
、
体
は
四
十
四
歳
ま
で
年
を
重
ね
た
も
の
の
、
精
神
面
は
十
七
、
八
年
前
の
二
十
六
、
七
歳
、
つ
ま
り
は
「
少
年
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
淳
子
雰
は
人
間
界
で
成
長
で
き
な
か
っ
た
内
面
の
時
間
を
夢
の
中
で
生
き
直
さ
せ
ら
れ
た
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夢
で
土
と
し
て
二
十
年
余
り
、
四
十
七
歳
ま
動
で
過
ご
し
て
精
神
の
充
足
を
得
た
。
そ
の
結
果
、
夢
か
ら
現
実
に
帰
つ
相
た
後
に
は
、
淳
子
雰
は
も
は
や
遊
侠
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
の
た
。
そ
乙
で
、
道
門
に
心
を
よ
せ
て
過
ご
し
、
夢
か
ら
さ
め
た
三
年
nノ語
後
に
、
父
と
王
の
予
告
ど
お
り
四
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
配
う
な
話
と
し
て
「
南
桐
太
守
伝
」
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
哨
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。
」伝守
山
凶
(
1
)
中
華
書
局
排
印
本
「
太
平
広
記
」
(
一
一
O
O六
年
)
巻
四
七
五
「
淳
附
子
務
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。
「
(2)
下
孝
萱
は
『
唐
代
文
史
論
議
』
二
六
、
二
七
頁
(
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
で
、
「
枕
中
記
」
の
成
立
は
建
中
二
年
(
七
八
一
)
ご
19 
ろ
(
一
九
頁
)
、
「
南
河
太
守
伝
」
は
貞
元
十
八
年
(
八
O
二
)
頁
)
と
論
じ
て
い
る
。
(3)
祝
秀
侠
は
『
唐
代
伝
奇
研
究
』
八
一
頁
(
中
華
文
化
出
版
事
業
委
員
会
、
一
九
五
七
年
)
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
『
枕
中
記
』
と
筋
書
き
や
題
材
が
似
て
い
る
も
の
に
、
李
公
佐
の
南
桐
太
守
伝
も
あ
る
。
(
中
略
)
作
品
の
終
わ
り
に
津
子
禁
が
言
っ
た
『
南
柿
の
浮
虚
に
感
じ
、
人
生
の
倹
忽
を
悟
る
』
の
二
句
は
、
こ
の
作
品
の
主
旨
を
示
し
て
い
る
。
(
輿
「
枕
中
詔
巴
故
事
題
材
相
近
似
的
、
還
有
李
公
佐
的
「
南
柿
太
守
伝
」
。
:
篇
末
淳
子
生
曾
説
「
感
商
柑
之
虚
浮
(
マ
マ
)
、
悟
人
生
之
侠
忽
」
二
句
、
使
掲
出
這
一
縮
写
作
的
旨
趣
。
)
」
(4)
劉
開
栄
『
唐
代
小
説
研
究
』
一
六
四
頁
(
商
務
印
書
館
出
版
、
一
九
六
四
年
)
に
、
「
南
柄
太
守
伝
を
読
む
と
、
そ
の
主
題
と
大
意
は
前
者
(
川
枕
中
記
。
括
弧
内
は
引
用
者
が
補
う
)
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
(
看
南
何
太
守
伝
、
主
題
輿
大
意
輿
前
者
也
相
街
御
)
」
と
あ
る
。
ま
た
一
六
五
頁
、
「
枕
中
記
と
南
柿
太
守
伝
の
主
題
は
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、
反
映
し
て
い
る
時
代
や
社
会
背
景
は
ち
が
っ
て
い
る
。
(
枕
中
記
輿
南
初
伝
的
主
題
、
雌
然
相
同
、
但
是
扇
反
映
的
時
代
及
社
会
背
景
仰
是
両
様
。
)
」
と
も
述
べ
る
。
(
5
)
内
山
知
世
『
階
唐
小
説
研
究
』
一
一
一
一
一
頁
(
木
耳
社
、
一
九
七
七
年
)
説
話
学
的
に
両
者
の
構
成
を
見
る
と
、
前
者
(
H
枕
中
記
)
漸
昇
型
と
逆
転
型
の
組
み
合
わ
せ
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
漸
昇
の
図
式
は
殆
ど
指
摘
で
き
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
か
っ
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
多
〈
の
プ
ロ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
さ
え
も
著
し
い
相
違
が
あ
っ
て
、
後
者
(
u
u
南
何
太
守
伝
)
が
前
者
の
単
純
な
る
模
倣
的
作
品
で
は
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。 九
20 
(
括
弧
内
は
引
用
者
が
補
う
)
。
(6)
尾
崎
裕
「
「
枕
中
記
」
と
「
南
柄
太
守
伝
」
ー
そ
の
《
枠
》
を
手
が
か
り
に
」
『
学
林
」
第
三
三
号
、
二
O
O
一
年
(7)
「
枕
中
記
」
の
テ
ク
ス
ト
は
中
華
書
局
影
印
『
文
苑
英
華
』
巻
八
三
三
に
よ
る
。
(
8
)
「
南
柿
太
守
伝
」
の
冒
頭
に
「
貞
元
七
年
九
月
」
(
七
九
一
年
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
近
い
「
丁
丑
」
は
貞
元
十
三
年
(
七
九
七
年
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
淳
子
券
が
夢
を
見
た
「
貞
元
七
年
」
の
三
年
後
は
「
丁
丑
」
で
は
な
く
、
甲
戊
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
貞
元
七
年
」
と
「
丁
丑
」
を
基
準
に
す
る
と
、
淳
子
雰
が
亡
く
な
っ
た
の
は
コ
ニ
年
後
」
で
は
な
く
、
六
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
下
孝
萱
は
『
唐
代
文
史
論
議
』
二
九
頁
(
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
に
、
「
後
三
年
」
と
「
丁
丑
」
を
基
準
と
し
「
貞
元
七
年
」
は
「
貞
元
十
年
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
現
存
の
テ
ク
ス
ト
を
尊
重
し
て
矛
盾
の
ま
ま
読
み
進
め
た
。
(9)
淳
子
禁
が
南
相
太
守
と
な
る
ま
で
の
出
来
事
で
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
祝
安
国
に
着
い
た
「
固
定
夕
」
に
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
(
日
は
不
明
)
、
霊
亀
山
で
猟
を
し
た
。
続
い
て
「
他
日
」
に
淳
子
雰
と
国
王
は
雰
の
父
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
か
ら
「
数
タ
」
経
っ
て
捗
の
父
か
ら
手
紙
が
届
い
た
。
ま
た
別
の
「
他
日
」
に
淳
子
禁
の
妻
が
勢
が
政
治
に
携
わ
る
よ
う
に
持
ち
か
け
、
「
累
日
」
で
主
か
ら
淳
子
雰
へ
南
柑
太
守
の
任
が
下
さ
れ
た
。
過
ぎ
た
日
数
を
数
え
る
た
め
の
記
述
は
以
上
で
あ
る
。
(
日
)
仇
兆
紫
絹
注
『
社
甫
詳
注
』
巻
一
一
一
一
一
(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
)
(
日
)
銭
仲
聯
集
釈
『
韓
昌
察
詩
繋
年
集
釈
』
巻
六
(
上
海
古
籍
出
版
、
一
九
八
四
年
)
。
(
ロ
)
向
島
成
美
『
漢
詩
の
こ
と
ば
』
九
五
1
一
O
五
頁
(
大
修
館
書
底
、
一
九
九
八
年
)
(
日
)
後
膝
秋
正
・
松
本
監
編
「
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
』
一
一
四
九
1
二
六
三
頁
(
東
方
書
底
、
二
0
0
0年)。
(U)
前
掲
注
六
論
文
(
江
川
)
内
山
知
也
『
惰
唐
小
説
研
究
』
四
O
O頁
(
木
耳
社
、
一
九
七
七
年
)
(
団
)
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
及
び
「
プ
ロ
ッ
ト
」
は
、
ロ
シ
ア
ア
オ
ル
マ
リ
ズ
ム
か
ら
物
語
論
へ
至
る
文
学
理
論
で
用
い
る
術
語
で
あ
る
。
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
、
作
中
で
語
ら
れ
る
出
来
事
そ
の
も
の
が
起
こ
っ
た
順
序
の
こ
と
で
あ
り
、
「
プ
ロ
ッ
ト
」
は
、
出
来
事
が
作
品
に
語
ら
れ
る
順
序
の
こ
と
で
あ
る
。
(
口
)
内
田
道
夫
『
中
国
小
説
研
究
』
四
二
頁
(
評
論
社
、
一
九
七
七
年
)
は
、
「
南
相
太
守
伝
」
が
基
づ
く
話
と
し
て
『
授
神
記
』
巻
十
「
夏
陽
鼠
扮
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
黒
田
真
美
子
は
「
中
国
古
典
小
説
選
五
枕
中
記
・
李
娃
伝
・
鴛
鴛
伝
他
〈
唐
代
H
V
』
二
五
頁
(
明
治
書
院
、
二
O
O六
年
)
で
、
「
南
柿
太
守
伝
」
が
『
捜
神
記
』
巻
十
六
「
虚
充
」
の
モ
チ
ー
フ
を
借
り
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
(
四
)
干
宝
撰
狂
紹
極
注
「
授
神
記
』
(
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
)
(
問
団
)
「
十
三
経
注
疏
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
O
年
)
(
初
)
陳
立
撰
呉
則
虞
貼
校
「
白
虎
通
義
疏
証
』
(
中
華
書
局
、
ニ
O
O七
年
)
(
幻
)
前
掲
注
六
論
文
(n)
前
掲
注
六
論
文
九
四
、
九
五
頁
に
「
現
実
世
界
に
戻
っ
て
か
ら
の
淳
子
務
に
つ
い
て
報
告
し
、
淳
子
禁
夢
遊
認
を
意
味
付
け
る
〈
終
り
〉
(
以
降
、
こ
れ
を
〈
終
り
l
v
と
す
る
)
と
、
李
公
佐
が
「
南
柿
太
守
伝
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
意
味
付
け
る
〈
終
り
〉
(
以
降
、
こ
れ
を
〈
終
り
2
〉
と
す
る
)
、
〈
始
め
〉
を
同
じ
く
し
な
が
ら
そ
れ
ら
異
な
る
〈
終
り
〉
を
も
っ
二
つ
の
《
枠
V
を
も
っ
て
い
る
の
が
「
南
柄
太
守
伝
」
な
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
(
お
)
前
掲
注
六
論
文
一
O
六
頁
の
注
⑪
に
、
尾
崎
氏
が
使
用
し
た
「
芸
術
テ
ク
ス
ト
の
《
枠
》
」
の
訳
文
は
、
北
岡
誠
司
訳
『
現
代
思
想
」
一
九
七
二
年
二
月
の
も
の
と
あ
る
。
筆
者
は
乙
の
訳
を
未
見
で
あ
る
。
但
し
尾
崎
氏
が
同
注
に
「
訳
者
の
付
記
に
「
本
訳
文
は
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
l
『
構
成
の
詩
学
』
(
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
七
O
年
)
の
最
後
の
章
の
一
部
(
原
文
一
八
一
i
一
九
六
頁
)
で
あ
る
」
と
あ
る
」
と
引
く
と
お
り
、
『
構
ω
成
の
詩
学
』
全
体
が
問
題
に
し
て
い
る
「
視
点
」
の
問
題
を
ふ
ま
え
る
爆
と
「
芸
術
テ
ク
ス
ト
の
《
枠
》
」
で
い
う
「
枠
」
も
同
じ
く
「
視
点
」
の
枠
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
o
そ
こ
で
本
論
で
は
川
崎
決
・
大
の
石
雅
彦
訳
『
構
成
の
詩
学
』
を
使
用
し
た
。
駒
(
別
)
『
太
平
広
芭
巻
四
八
四
「
李
娃
伝
」
(
中
華
書
局
排
印
本
、
二
0
0
と
六
年
)
の
冒
頭
に
は
、
作
者
白
行
簡
が
登
場
す
る
。
「
肝
国
婦
人
李
娃
、
町
町
長
安
之
信
女
也
。
節
行
現
奇
有
足
称
者
。
故
監
察
御
史
白
行
簡
為
伝
の
述
。
」
同
(
お
)
罰
子
集
釈
』
(
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
守太桐南「21 
一
九
七
九
年
)
